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LIST OF REVIEWERS OF PAPERS APPEARING IN THE
OHIO JOURNAL OF SCIENCE DURING 1980
In order to acknowledge their service to the Journal, we include an annual list
of those who have reviewed or refereed papers during the previous year. This list
contains the names of those who have reviewed papers that were published in the
Journal during 1980 or were rejected during that time. The editorial staff of the
Journal wish to express their sincere appreciation for the excellent cooperation and
ready assistance of the individuals and institutions mentioned below.
Barrett, Gary W. Miami Univ.
Behrend, Donald F. Skaneateles, NY
Berra, Tim Ohio State Univ., Mansfield
Birkey, C. William, Jr. Ohio State Univ.
Borror, Donald J. Ohio State Univ.
Braselton, James P. Ohio Univ.
Britt, N. Wilson Ohio State Univ.
Byers, Thomas J. Ohio State Univ.
Caley, Earl R. Columbus, OH
Campbell, Lois J. Univ. of Kentucky
Coffee, Robert D. Eastman Kodak Co.,
Rochester, NY
Collinson, James W. Ohio State Univ.
Colinvaux, Paul A. Ohio State Univ.
Corson, Samuel A. Ohio State Univ.
Crites, John L. Ohio State Univ.
Culver, David A. Ohio State Univ.
Daniel, Paul Miami Univ.
Decker, Jane Ohio Wesley an Univ.
DeVillez, Edward Miami Univ.
Deutsch, David T. Kent State Univ.
Dexter, Ralph Kent State Univ.
DiDio, Liberato J. A. Medical College of Ohio
at Toledo
Dugan, Patrick R. Ohio State Univ.
Duhring, John L. Medical College of Ohio at
Toledo
Flynn, James P. Dow Chemical Co., Midland,
MI
Forysth, Jane Bowling Green State Univ.
Fox, Edward L. Ohio State Univ.
Frea, James S. Ohio State Univ.
Garraway, Michael O. Ohio State Univ.
Gaunt, Abbot S. Ohio State Univ.
Gesinski, Raymond M. Kent State Univ.
Giltz, Maurice L. Ohio State Univ.
Hall, George Ohio State Univ.
Hamilton, Ernest S. Bowling Green State
Univ.
Hansen, Michael C. Ohio Div. of Geological
Survey
Hayes, R. E. Miami Univ.
Herdendorf, Charles E. Ohio State Univ.
Horn, Henry Princeton Univ.
Jackson, William B. Bowling Green State
Univ.
Johnson, Carl S. Ohio State Univ.
Klink, John C. Miami Univ.
Larson, Donna Ohio State Univ.
LeBrie, Stephen J. Ohio State Univ.
Lessler, Milton A. Ohio State Univ.
Lowe, Rex Bowling Green State Univ.
Macior, Lazarus Univ. of Akron
Mahan, Harold D. Cleveland Museum of Nat-
ural History
Maier, Siegfried Ohio Univ.
Malcuit, Robert J. Denison Univ.
Mapes, Royal H. Ohio Univ.
McKenzie, Garry D. Ohio State Univ.
Mitchell, Rodger D. Ohio State Univ.
Nielson, M. W. USDA Agricultural Research
Service, Tuscon, AR
Nishikawara, Margaret T. Ohio State Univ.
Olive, John Univ. of Akron
Olsen, Richard G. Ohio State Univ.
Osborne, David R. Miami Univ.
Peterle, Tony J. Ohio State Univ.
Poirier, Frank Ohio State Univ.
Reeve, John N. Ohio State Univ.
Reutter, Jeffrey M. Ohio State Univ.
Rings, Roy W. Ohio Agricultural Research
and Development Center, Wooster
Risebrough, Robert W. Univ. of California,
Bodega Bay
Saksena, Vishnu Muskingum College
Schaal, Barbara A. Ohio State Univ.
Shade, John W. Univ. of Toledo
Smeck, Neil Ohio State Univ.
St. Pierre, George Ohio State Univ.
Stebbins, G. Ledyard Ohio State Univ.
Stuckey, Ronald L. Ohio State Univ.
Sturgeon, Myron T. Ohio Univ.
Sufrin, Janice R. School of Medicine, Wash-
ington Univ., St. Louis, MO
Treick, Ronald W. Miami Univ.
Vaughn, Charles M. Miami Univ.
Vestal, J. Robie Univ. of Cincinnati
Wistendahl, Warren A. Ohio Univ.
Woods, Paul E. Miami Univ.
Yoder, Larry R. Ohio State Univ.
Zambernard, J. Wright State Univ.
Zinsmeister, William J. Ohio State Univ.
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